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W. Bang: The Blind Beggar of Bednall Queen von Henry Chettle und John Day nach der Q 1659 in 
Neudruck hg. - Band I der Materialien zur Kunde des älteren englischen Dramas. Louvain, 
Uytspruyt, 1902. 
Deze nieuwe reeks van anglistische geschriften, die onder medewerking der voornaamste 
specialisten verschijnt, zal door de Belgische filologen met genoegen verwelkomd worden. Het eerste 
deel, door Prof. Bang, den stichter der reeks uitgegeven, bevat een drama, dat maar in ééne oude 
uitgave, van 1659, en ééne moderne, van 1880, bestond. Prof. Bang heeft niets aan den tekst der 
oudere uitgave veranderd, zelfs de drukfouten heeft hij met eerbied laten staan. De inleiding en de 
talrijke uitleggingen in de notas zijn naar de allerlaatste bronnen bewerkt, en getuigen van degelijken 
wetenschappelijken geest. 
Na deze welverdiende hulde aan den uitgever achten wij ons verplicht, den lezer te waarschuwen, 
dat het stuk alleen voor taalkundigen interessant is. Het is maar eene half vermakelijke, half 
bedroevende navolging der grootsche historische dramas van Shakespeare, en het staat als 
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